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B 9000 gent 
telefoon 091-22.57.15 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 30/6 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 
TOPK GEMP N VNR WL 
306 9506 Deftinge De Plancke B. 306S1275 Ieperiaan en/of Landeniaa 
306 9506 Deftinge Melkerij 306S1276 Sokkel 
306 9507 Everbeek Ongevalle Ernile Brouwerij 306S1277 Sokkel 
306 9570 St.-Maria Lierde Van Nieuwenhove & Co 306S1487 Sokkel 
306 9660 Brakel Blanca Wasserij, Vandenbossche G. 306S1278 Sokkel 
306 9660 Brakel Inexco 306S1279 Landeniaan 
306 9660 Brakel Inexco 306S1280 Sokkel 
306 9660 Brakel Inexco 306S1281 Sokkel 
306 9660 Brakel Inexco 306S1388 Sokkel 
306 9660 Brakel Konings bronnen, Ka Be 306S1282 Landeniaan 
306 9660 Brakel Konings bronnen, KaBe 306S1283 Sokkel 
306 9660 Brakel Konings bronnen, KaBe 306S1284 Sokkel 
306 9660 Brakel Konings bronnen, KaBe 306S1285 Sokkel 
306 9660 Brakel Van der Lind�n Brouwerij 306S1286 Sokkel 
306 9660 Brakel Vanderlinden Wasserij 306S1287 Sokkel 
306 9660 Brakel Vanderlinden Wasserij 306S1288 Ieperiaan en/ of Landeniaa 
306 9660 Brakel Vanderlinden Wasserij 306S1289 Sokkel 
306 9660 Brakel Zusters St.-Franciscus van Assissis 30651290 Landeniaan 
306 9660 Brakel Zusters van Maria 30651291 Landeniaan en/of Sokkel 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
306 Blanca Wasserij, Vandenbossche G. 306S1278 9660 Brakel Sokkel 
306 De Plancke B. 306S1275 9506 Deftinge Ieperfaan en/ of Landeniaa 
306 Inexco 306S1279 9660 Brakel Landeniaan 
306 Inexco 306S1280 9660 Brakel Sokkel 
306 Inexco 306S1281 9660 Brakel Sokkel 
306 lnexco 306Sl388 9660 Brakel Sokkel 
306 Konings bronnen, KaBe 306S1282 9660 Brakel Landeniaau 
306 Konings bronnen, Ka Be 306S1283 9660 Brakel Sokkel 
306 Konings bronnen, KaBe 306S1284 9660 Brakel Sokkel 
306 Konings bronnen, KaBe 306S1285 9660 Brakel Sokkel 
306 Melkerij 306S1276 9506 Deftinge Sokkel 
306 Ongevalle Emile Brouwerij 306S1277 9507 Everbeek Sokkel 
306 Van der Linden Brouwerij 306S1286 9660 Brakel Sokkel 
306 Van Nieuwenhove & Co 306S1487 9570 St.-Maria Lierde Sokkel 
306 Vanderlinden Wasserij 306S1287 9660 Brakel Sokkel 
306 Vanderlinden Wasserij 306S1288 9660 Brakel Ieperiaan en/ of Landeniaa 
306 Vanderlinden Wasserij 306S1289 9660 Brakel Sokkel 
306 Zusters St.-Franciscus van Assissis 306Sl290 9660 Brakel Landeniaan 
306 Zusters van Maria 306S1291 9660 Brakel Landeniaan en/of Sokkel 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
306 306S1275 De Plancke B. 9506 Deftinge Ieperiaan en/of Landeniaa 
306 306S1276 Melkerij 9506 Deftinge Sokkel 
306 306S1277 Ongevalle Ernile Brouwerij 9507 Everbeek Sokkel 
306 306S1278 Blanca Wasserij, Vandenbossche G. 9660 Brakel Sokkel 
306 306S1279 Inexco 9660 Brakel Landeniaan 
306 306S1280 Inexco 9660 Brakel Sokkel 
306 306S1281 Inexco 9660 Brakel Sokkel 
306 306S1282 Konings bronnen, KaBe 9660 Brakel Landeniaan 
306 306S1283 Kon.ings bronnen, KaBe 9660 Brakel Sokkel 
306 306S1284 Konings bronnen, KaBe 9660 Brakel Sokkel 
306 306S1285 Konings bronnen, KaBe 9660 Brakel Sokkel 
306 306S1286 Van der Linden Brouwerij 9660 Brakel Sokkel 
306 306S1287 Vanderlinden Wasserij 9660 Brakel Sokkel 
306 30681288 Vanderlinden Wasserij 9660 Brakel Ieperiaan en/ of Landeniaa 
306 30681289 Vanderlinden Wasserij 9660 Brakel Sokkel 
306 306S1290 Zusters 8t.-Franciscus van Assissis 9660 Brakel Landeniaan 
306 306S1291 Zusters van Maria 9660 Brakel Landeniaan en/of Sokkel 
306 30681388 Inexco 9660 Brakel Sokkel 
306 30681487 Van Nieuwenhove & Co 9570 St.-Maria Lierde Sokkel 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
306 Ieperiaan en/ of Landeniaa 9506 Deftinge De Plancke B. 306S1275 
306 leperiaan en/ of Landeniaa 9660 Brakel Vanderlinden Wasserij 306S1288 
306 Landeniaan 9660 Brakel Inexco 306S1279 
306 Landeniaan 9660 Brakel Koningsbronnen, KaBe 306S1282 
306 Landeniaan 9660 Brakel Zusters St.-Franciscus van Assissis 306S1290 
306 Landeniaan en/of Sokkel 9660 Brakel Zusters van Maria 306S1291 
306 Sokkel 9506 Deftinge Melkerij 306S1276 
306 Sokkel 9507 Everbeek Ongevalle Emile Brouwerij 306S1277 
306 Sokkel 9570 St.-Maria Lierde Van Nieuwenhove & Co 306S1487 
306 Sokkel 9660 Brakel Blanca Wasserij, Vandenbossche G. 306S1278 
306 Sokkel 9660 Brakel Inexco 306S1280 
306 Sokkel 9660 Brakel Inexco 306S1281 
306 Sokkel 9660 Brakel Inexco 306S1388 
306 Sokkel 9660 Brakel Konings bronnen, Ka Be 306S1283 
306 Sokkel 9660 Brakel Konings bronnen, KaBe 306S1284 
306 Sokkel 9660 Brakel Konings bronnen, Ka Be 306S1285 
306 Sokkel 9660 Brakel Van der Linden Brouwerij 306S1286 
306 Sokkel 9660 Brakel Vanderlinden Wasserij 30681287 




Boorarchief B.G.D. verv. of ver. 
Capaciteit pomp of c 
compressor p 
th 
werk. of w. 








Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
op pervlak (beneden meet punt) 
wanreer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij put proef 
STEEKKAARTEN 
I 9506 DEFTINGE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D.: 
3 06S 1 2 7 5  
99E967 
Waterz aaknummer B.G.D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put ) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
De Plancke B .  
Kruiss traat 6 
9506 Def t inge 
Kruiss traat 6 
9506 Def t inge 
Oos t-Vl . 
45063  
054 / 4 13226  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische  kaart nummer :  306  
Geologische kaart nummer : 99E 
Lambertkoördinaten : X = 11 2550  
y = 1 64 1 4 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 47  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
306S 1 2 7 5  
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 I eperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 60 
Diameter verbuiz ing (mm): 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij v ing : 
Auteur : 
1 96 3  
Weyns 
j a  
j a  
Legrand R .  
i n  b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
Watervoerende laag : I eperiaan en/of Landeniaa 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
3 0 6 S l 2 7 5  
3/. m J 
h/j 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Ieperiaan en/of Landeniaa 306S 1 2 7 5  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
S pecif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 3- 3-86 . 
Deze put werd nooit in dienst genomen en dadelijk na de boring weer 
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van Bele�ië o 
Grondwatarctandcn : �oor de nerstc mRal naargenomen 
tijdens het pompen 
mr-)t r;on clc'bi0t vnn 1/u 
IIoog�-;c v;.:m het m�wiveld : 4ï 
Totale <licrto .. 
- - - - � 
















}�·ruinn.�ll�:5P�r:a.� J\nl.i--;oi :�:·P. Jr-prn ("Jr\pr·.!�). 
Tdnm, ���j�n� �r �l�i�nu��nJ. 
Gri.�7.8 kJr�i. 
Tl�srr-. i��� ·;andirr.·-r. :.-:RJkrwllrl.8n.-1• 
?,ondiP.îJ., �rrH·�n�� 1rl:_::!i. 
�{lVt?.1"'t.n.i I' : 1? rn 
T.-.nnl.'je.an : 10:: n tot. 5" :.1 ?  











R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
306S l 2 7 6  
99E960 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 




Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Melkerij 
Ottergems traat 49  
950 6  Def t inge 
Oos t-Vl . 
45063 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 306 
Geologische kaart nummer :  99E 
Lambertkoördinaten : X = 1 1 2 6 7 0  
y = 1 63680  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Zl  : 50  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
306S l 2 7 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNI S CHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 74  
Diameter verbuiz ing (mm) : 280 - 250 - 150 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diep te s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 ( m  /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 94 3  
Van Cappellen 
j a  
j a  
Halet F. 
S okkel 
in b ij lag e :  j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmet ingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij làge : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
3 0 6 S 1 2 7 6  
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Re sultat en in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangez uurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
16- 1 1-43 
Camerman Gildenstraat Brussel 
j a  
j a  
puttest 
1 943  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 7 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 3- 3-86 . 
306S 1 27 6  
D e  melkerij bes taat a l  meer dan 20  j aar niet meer • De  gebouwen z ij n  
gedeeltelij k af gebroken en vervangen door appartements gebouwen . 
Naas t deze s okkelput waren ook nog drie landeniaanputten aanwezig.  
}'. Jl.i\!��T. 
NO 960 (VI). F;l+er�l·)u+ "L'J' -T .r�e�:op�'(l te n· ,'·.rtn-1�1�("}·'' . ,L._ V V .o(.�. Jt 1 ... v _,_ -J ..... � - �----1, 
306$127 6 
bij de ielkOl':j, door ;:.:r. V.\lT C,\'::_<l)��!JTJ:;:�H uit J$HU:�s:.::;:rJ. 
Topog1.'"RJ)hi:::che lir::-in;:: opr�etc1mnd cloor j-�.vJ;:nJIH c1c 6.7.I91���. 
Grond.strüen verzar:1eld dool� tle boormecster. 
1\�nvf:lnP" en einde der werJ.:en: tn 1943. 
norinp�methoc1G: tot 35 motor met inspeeling - zonder inspoG-
1 j_np,, vá n Y5 . 00 tot 62. OUm. 
· 0�)ecnvolc;enc1o cli;1::1Gtors: 280mm tot 62. OClm, 250mm tot 65. OOm. 
150ml:1tbt 7'Î .:) Cm. :i�:i.nc1c1iom�Jtcr: 150mm. 
)iinr>te van het rmtcr b'j rnstst8nd: 34m.OO; tijdens het !)OP'!­
pcn: 1�2. O=.)m. 
met een c1e�Jiot w:�n 25m!3 per nu:c. 
Vc rmo8tl.C l'jlce C:l.in pte VD n cle \'JGto ::·voere n;:ie 18:: r;: pale�-; oïcurr,. 




















· l>i1 HJ) }JUl G-Il'.) :-�Dï,_ ... , c;.:·�r. m. 
J3ruin�chtJ.g r-er:l leem, niot knll�howlenc1. • 
Icï.er:1, b:r.·ok.:eli� niet 1�nH:::houèlr>ncï . •  
Iclerr1. . • . . . • . • . . . . 
Gr.ijn loom, �<:rllrhoudc·nc1. • • • • • • • •  
lde;n net re rolde vuu:r·stenen. • 
IO.en1 • • • • • • • • • • 
. . . 
. . . . . . . 
. . I. :j:J. 
2. (ji). 
• • 3 • 0·:_1 - 7 . ij' \ • 
.n.oo -I5.GU. 
.. IG. ·��tJ •
. 
Idem rrict stï.ü;:;:cn cero1c1c plnuconicthoudrmc1e zc. nelsteen . 
·::rij7�e 1!J.nr.tisc�1a 3-:loi . • . . . . . . . 
22.00. 
2:..:·. Q:). 
Ir1e m. . o • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • 2 ,L 0 o - 2 2. n l) • 
ldc m nw-� e c n J;:cd. v:l n :; r:'D :ct c: r;cr ::>lc1e vunrc:: te: en • • � J. ()·). 
:m.c i· me:; Jcoir-m y:;n .r;c:�:·olJ1o vm�Tntccm c:n vtmr;;ter::::clwr-
\:"!�1� • • • • • • • • • • • • • • 30. CJ0-3I. 00. 
tx�.:J·"c �,-, ..... ,_.L l . .,., .... 1'e 1rlel· --·.J� -,LJ , J- --l.lt.•h ..... -.. '" .. •1 ....... � � . . . . . .. . . . . . . . . . 
Iclöo mu·l; enl-::eJe l�eiclJ van r:crolJ!.c "\n.t'.J.rr;tee�1 
Idem met cl.iJ(�'::e leeion gGrolc�o vnnrstocn • . • • • • • 
1· . c1f�r;i • •  11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
• •  :.2.{)(J. 
:; :; • 00. 
• )rî . • t.)Q. 
. • 35. 00. 
63.00. Verbr:.}7.Glc1.c stu1�:(c!1 c:::-u:)tj•Jf r::er;tc"mtc • . • . 
, .. ]"'.;11"' ,.,->- lJ1r] � e l1 er11"·· '·l·".A �- ·-tc"·"J·'-ro (T"l'o�·.;e·t\ L . " -'- � ._. I> .ü. \. ·; . •: Lo �-; .L I ·.: , > C: • l• • .. ; .a. J_ , • • • • 11 • • ()Ij . •  •) �--J • ..... . I I ., ,..rove C'J_l'1(l""'l1 erll·-·i·"'"'.r:o �·r>·"'·'·"'oJl·' .. P. ' ,..,., ..... r,·'·"'·11o1'c� r.r1C' u .:.Jfo.l ·\ ... . \.� • •  _!;l .J.L- . ..L :.. ... ._ , \)• • I.J.J \.1\.t (. li•J. Á . - \...1 ... 4. 
enJ:clo boor}�ernen. • . • . • .  
I'liorict) 
. . . 65 . 00- 71� . (;\) . 






Ie l�G 1,iar:� 11 Y c! 
2J.OOm. 
I 2. OC1i�. 
��rn·-�t ie f rre.stecnte 2.00m. .. . 
�-:� 0 
3 06S 127 6  
von T-lelr:ië. 
:") :) () ( vn '"' r'' "J r·) -� I. ..;o J, \i I . •  .' • ' 
�ru�sel, 28.JI.I9iJ. 
�·I� f-1 �ll. : r;8_ ·t0 �c. 
Genon:cn c1oor : : . ,T.JJ.;::r.���C:J1L:1:, In{�e:üc"LU' te ��aint-Glüslsjn. 
i.Tnn�ondcn :le J Jido FovGm1)c:;:, ontvnn,<'CP de 22r:-.te ï.:u'.'CP.lbcr. 
�.;w-_·):_on: '.ïr-•to:!' v;-.n rlr.hrl�f:r::i sc;lc ·,·mt l;c :J)cftinc:c. 








,., • f' ') Î.\l�Jt_ 
op ,.., \. . .  
11 o�1 :rnr_l o c . 
Ç) • lj. (� (jJ r;r 
u./_ 195 tr 
l). (� J2 2 11 
�;.Cn1G7 1 1  
J.C'O"iG 11 
0. C02·I 11 
o. 0320 11 
(}. 0301- Tl 
u. ()." r_-; 5 11 
0.0080 " 
l)er l_ ito r 
11 11 
11 Tl 







Wl n H2:)04 j>l 1.95 cc per 100 cc water 
:LO 
�_rot::: J.e ha ::.Y1 he i<1 
3 0 6S1 276 
Tl:) il'� .L·(.,_ . . .. 
kv:>nt l::! conntr1wtion cc ce pul.ts, J.n l;.:ite::j_e disyosait rle 
tro:i.s ïHÜt.P- l)rof .ndr; c:ceur.1�::; nu cour:-- cle,... c1 ix r1o:cnièrc=;s 8nnc5eG· Cr:! r; nui.t'n 130 trOU\;C;1t n. pro:>:Ülit() cl.e l'usine suiv<'nt lc . 
cro0uis ei-joint. 
I 0 I\üts 6 et 7. Ont unc prof'onè.cur (le 70 2t 72 nè"tms et 
ont stte j_nt les .s8blen J.:->,))(l•�nic:ns rl.ont :i.ls utiliscnt 18 nG�!pe. 
:Lem:- dCoit est :r-·clrrtivew:nt mini!�le. 2 n. ?,. 000 lit::·es het1rc en­
trr-Jinnnt des qur1ntit()s (normen c1e .sobles· 
ct se mble n­
dócom;•os6s 
eau et n ét c! 
I1e r·uits nonvellemcnt r.nn;:t}:>U:i.t (n°9) .se tronve dFJns ln ��ro­
;_:,�:-i6t6 du D:i.rRctcln� c1c lr> ït :it('ric �l. unc c1:i . .::t::nce de l51)m nu 
f�.o.\ du puits n°C. IJ. n unr: ]lrofonc1our tot:·lc de 74m ct un din-m�tr� de 280��. · 
\ 
Ce pui ts r.� r�tó creus,, �l sec �UflC:,llC 35ril h trrtvers c1 es terrn inn 
sr:�r1j_mo.nt:-d.ron dont J.c:s c'ic:J"!JTtillon.r; ont öt(� remin nu Service G.;]o­
lor�ir-1_lG. i\ pi!l�·t;i):- t1o 35rn lr! J:or"'�r·r: 2t e1.1. J.ic1.1. prlJ� j11j0ctio11 h tr:=-.1-
vc:rs unc for;:rtjon compr�ctr: c1'nrr�.lc r�rinc ju�qne vc:;-:·s 62m. 
Ve��r; G?m lc: :Corn.r;G I' J:'P.n�ontr(S lfl rochc clur.G qn:i., })'2ll\1r-.nt J.r; 
}lr�rn;,iei· m;_�tr·� t!·t;r-:j_t t)�{-;:1 f}_.,n;.nCl1téc. 
/i ''8rt:i.:r de: ()::m lr, rr,cho c�.o.vcn<,j_t plus com-:�::ct� et le fm:-:�r-e 
rot�. r�t-,r� i).�11,"'Y"'r"':'l'l·"ri ,,;·"'!"" ,.." �"'lj .... �-!�'1- �lt"'.'{l ,... c1"•"""1 - · '')t "('"' C1G 1"')? .. ,..-,n, . ... l .. P., un- .-,C") .. 1 . .  l: v ·' · "" -< •·- . •• _  1,  . •  ·. 1v • ( ' " 1:11 l].<Ot,). __ ,:, '· • '-•-•-·!;.;. • �<l,;.,_.Lq 1:;,-:J l. c.-
rot�;e!'J ont l)U t!t�--(� ror:1011'G•�c:r.::, not[,nn;wnt vcJ�s GO:\ et 7·1-m. Une rrnn­
r_�c prli'tie c1e lr: J� och8 "t:o�nv• rsr�c t�tro:i.·J; f:i.ss11r8o nt les cD rotten ont 
dfl (�t:-.'e hrj_st�Cf) rll.l trF�}T:ïl· Il C'l;:j_;;to nn��n;�o:i.n!: 0.-:olquof> be8u�-:: ("­
c]-;Ftrit:LlJ.ons �1ont l(�fJ un:' ;:i)iT� conserv,�s pnr lc TJ:i.rectcu.r r.1e lr> I·Ri 
to:.·:ic e·� (l1<-'tl.'GT0..S (\15:_:>or;;�G ,,:u :3crvice G•:Jolor'iQlJe (ccu��-ci rclev,�s 
?-t ?;1rm) 
c::n r:..cieJ� ;; 6::.'-" fi:�rJ c1 'uno m�n:i.ère ��tflnch� dans J.n 
q H!� l <: S 0r1 ��� r. :t:) !Jen }')r o·,·j_e nn·::; nt C:XCl �l.Si vemen\; d 8 S 
fJ.�t·1.1T',�8 '1r-� ]�! 1· :Jcl1e . 
J_:) • . j() : litre n -
I·� • i);'� .. !I I 
J �3. . , ,., r' \; / .. ) I! 
') !.', , ) ;) : ) !! 1.- . . 
mot cm:· 




r: ., n _J(:OTil . 
!I (� �Jr:1· 
1t �?rn. 
!'ompi',"';P. J.'oGl.l r':t8it coTTl:)l·�tcmr--nt clr:ire. 
d''<lll ont ·5t.; tr'r1'1S :\ '!_::-. r1ir:.ponition du. 
Il est �-'l. w·mr -·,c:u�:t:' r1.1r� l'e�n•;lncerwnt (}<; ce irlüts ro r:tr� d(­
tcrrli.n-� r. q [:':,)"(;!1.(1(' ].<1 !:;",;:.).•\'.•':�.:io�: rr/•0'lJ1;;!'Ji(�1:�"! q11j r; <�t(ll,l_j Ul'tC 
:ll1 orrai iC" t1�� ïl� l r_� c:1��: !niJ 111·' : ,-; /·�;·: qtle. 
( :� ) :i l i. • 
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F .  CORIJr . 
n °  9 60 ( s;Jite )  J.n. J�o ch�  é rup t i  v �  d r.  D'� ftineè . 
:;1u 1 J . Go c . n� l�;e de c;r; �) 1 or._i n ,  t .  LXXI I ( 1 9 63) , fa.n c . 1 .  
La rrl f 'h(• r'�ru pti Yr� t k . I ) , . ft i t t g t •  fnt .  r t • J l f'. f l t1 1.róe rn l � ).) :1 d n 1 1 S  
1 1 1 1  S t J t l l i : t �·l ' f�Xf'f' I I I Ó  ;\ J a  ] :J Î1 t : l ' Î t � d t !  t'f! l j (' J oea J i l �·� ( 1 ) .  
J . :1 Cl l i i !H' �l'l\ t d t l g· irpH! d t t :SI I I I c i : l gl! n (: f t\ d rt ·��: t ·: n  p a l' f.' .  ] f .\ J .ET. 
El i <: t · �t i J i f' t l l l l J l l t'd r! ( ' i l l '  i l  a t i HI I l f l l t Ó  t • r: J ' I a i n s  1\r ·.h :J I I I i l l n n s , n n i :J ll l · 
J l t i� l l L  rl u : ; : , :·, l i : : m d t i e  l i :, o'i 7 1  m . .f w;q � t ' il : J :i m, on y : 1 1 1 1 ':1 i t  
J'c r ·n" r' �·! :!:! 1 1 1  d t •  l i ' " ' " '  p l !• i ,; l w:\• , " :  J l l t i s  1 �  1 11 t l ' : l l ·gi l n  Y J • l 'i•i'i i l ' l l l l t! ;  
J n  roehe a ó l •': t ow· h l•r. :'t 1 ; ; �  1 11 t l r :  J • n t l'ondJ · I I r ,  sni t. i t  J .-, r·o i (• --- J : \ ,  
Lc f;nn d a .!.!:e a 1':h· r•J ; sn i l l: r·. : tr f l l l •'· n 1 1  d i : t l l ) id rr: d e  J r,o J J I J rt 1'1 1 1 1 ' 1 '  
l);i et 7 1  1 11 .  J ,1 · s t ·a m t I (•;; 1\ l n i • • t t l  : 1 �� � · :r.  fra;;n t t• n l : t Î 1 ' < 'S.  l .L: Si: I ' \ i t · 1 :  
g1\nl o ��·i r J l l l '  p nssi• . J r: f J l l t d q w•:-; t ] ,'. J ,r i:-;  d t: J 'Of'h i• r rt'• J I ' I'i>S ;\ la ] 1 1 ' 1 )­
fi i J i d i ' J i l ' d e  1 ; : l  1 1 1  PI  d t•s fr:-t g t t J , • n l s  d 1 : r:t rt d l P  JWO \ï' l l :u t L  1 ' 1 1 1 1  
t i 1 •  J a  r n d'n t t t J I ' l l l '  , j , .  ( Î �I 1 11 t • l . J , • :-; ; t : t i l ' t 'S  . J ('.  '; J  Jl l .  ] , l ' S  [l l l i l ' f •S  {•r:! J :J J J -
1 i ] J r , n �  n 1 J i .  ,·, , ,; ' ' " ' st •l ' l ' i�s l J : J I ' J , !  J l l ' I I PI ' Îi� l a i rl· d e•. l a  l n i l !•ri P .  
I : 1 1  r· ,., , I J  d • · :-; I J  • . , · i  ] 1 ( '. l t • ] i :t r ,\ !. \  1 .  ;\ r .  - I .;. l l E :--; H: n: H (' 1 C.  M 0 1 1-
T E UL\ :\' S  f i g l l l ' t �  d : � 1 1 �; l 1 :  I• l 'rn t l J '( I ! J i t: d ' t t n �  r l r•sc-.ri p t i o n g-t'u l ng- i q n c  
r l !: l a  B � · l ;;i q i J c• •>, p u l t l i ó P i l  l � c, I p a r  I n  Soc i l: l .\: gé(l l ogi q J t e d e  
J l , • lg-iq 1 H '  ( � ) .  
( 1 )  :'\ "  ���1 - l ·: . � l ' ill <lcR An,] I Ï\'C•H de In. Car1 c géologiqtH�. 
( ") l'md n H I JU d ' 1 1 1w rlesrrip1 inn gl•ologiq tw rlt: h Ht: lg iqw• ,  Les rocltr·s {•rnptÏ\'C'S 
( J i rm .  Soc. yr:ut. de /Jr i!JÎfJur·, Lièg(', 1 � 1 :J '1 .  i n - '1n,  ]). Jf, 'l ) .  
Ln rrwl 1 n  ,,�1  dr 1 ri n1 e  rn st.' l ' ,  ;\ f.ar:h t • f; l d a n r: l J ;î l rrs o n  l 1 l a n c·. 
YPrd :1 1 rn d i1 J J I ( I t l l:l J üi .l l rrs VPI ' I .  n o i r :I L I 'I ' .  Ct� rl a i tw s  d <: r f's l :w h rs 
Jlf' l i \'(' J t t  ;l l .l i • Î n d J ·n R m l n  :"l i Î I ' :J I I I .  l t'! l l l ' r l u s  gTrl l l ! l n  d i fll f ' I I S Î O i l . 
E I I Ps m n n i J't · J J i, l t :s LH·.t:s t i J: c ! i ,· : 1gt �  st'l'Î t; t · �  d Ps p l n g i n d �J � r::-;. 
\'rte f ' l l (· t l l q l r: m i tWI',  Ja J ·n t ·. i l l ' d i  l l'i·l' l !  t ' I I II SÎ t h'•ra h l t �nll' i i L  d t : S  
:lll l n•:; 1'1 1 1 : lws ···nqd i n: :;; f'. l l ll i J l l t ' :; d n ns I e  l l r· : t l J : t u l. ( ! {. d n n s  l r�s  
l·Ï : t J I Il i 'I'S : ; d o rs t J I I I ' ] ,,s  p n r p i l �TP S d l' ( _h l f • n as l , dt:  B i nrg l t r ·s r•t 
, J ,� [ , , •ss i n · · � 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \  p :l l 1 : l i l l t' l l l f ' t l 1 .  t •.ri s L a l l i n n n lt l l u l tr• 1 1 1 . d !•s 
p h t'•n r 1ni �1 a t t X ,  f J l l "  la rnl ' l 1 n  d t •. C ra l n l !l n n l ,  d ' a i l l e1 1 rs J l l ' l l t! n i i• J t l . 
p l n s  h : t s i q t l l' ,  ( • s i .  I'Ssrllt i ( • l l t •n J I ' l l l . d n J ,·�ri l i q nr ,  l a  J 'OI �l u :  d t � Dd-
1 . Î J J g"f" ] l l't:-� t � ll l t� l t iH\ :-; I J ' ll t ' l l ll't� ;,o; t<l l t Ï I .oït l <\ .  
On y d i s  I i n gl l '! 1 1 1 1  lll Î I '.J 'n sr · " \ 1 ' :  d r•s  tTÎs1 :t H X  t l 1• p l a g i n c: l ;� s i ' S  
cri l d t'�s d r• l : t 1 1 l t · l l t•s  c l 0  s."• r i t · i l r: .  l .r•tJ I 'S d i n H� n s i n n s  Y n r i t • J t t  d a ! l s 
d e: I : J rgt'�-' l i m i t f's : i l  t ' t l  , • s t. 1 k  l m tl. pl'l.i t R , d e: fm·me pr ism at.i rp t r• ;  
d ' n 1 1 1 1 ·• · � ,  d i • l t l < i Î I I �  ' ' "  I /· 1 d i �  1 1 1 1 1 1 , J , .  d i : 1 1 1 1 1\ l t 'f ' ,  S I I H V t · n t  nrrn n d i s ;  
J a  l d 1 1 J 1 1 1 1 ' 1  1 1 1 t l . < ' i l \  Î l'O l t  ] li l l i l  d t :  C ' l'J 1 1'� t • l ) l l't·· �;( • J J I I� J t l . d 1 •s  f 'O I J i l l l l l'S 
!'('(: I i l i gnP�; 1 p l l ' l i [ l i i ' S · 1 1 1l S  n n t. dps d i nw n s i n n s  sHpéJ·i r.nrrs. C1! 
SOl lf. ] (!S  l d i t S  gra n d s  d ' r• t J i i 'U (\ I I X  f l l i Î  ,Î ( t l l t' l l i. J 1 !  l'fi J c  dn p l t tJ J1 0 -
t'. J' Î R 1. :l lJ X .  
Tou s  i <'H p l n g·i ·w l n s t •s d r· 1 :r• l 1 1 ' r•.n1 {!g·nri f" o 1 1 L  PH 1 ;orn mn n l l J I  
m !· nw 1 :•î " '  d ' : d i ,; I' : t l i n n : d t'!i p rti l l r• l .t . r ·s  d t! s(•J · Ï C' Î i f' l t i f ' ll Î I I I ] Î Y Ï ·  
d n :J l i s,··Ps.  sn t J I< ! t i l  r�·· p : t 1' Li r·s  d i l l t s  t o n l n  l c� n r  m a ssn,  p arl'o i s d P s s i ­
n a n l r l f';; t . J · a i n t'• , :s  t ' fl l t r.t' J J 1 r i q i H's a l l  r l r,:;; � i n  d n  r.r is t.nl 1!1. r.OJ'I'I : ::; ­
pon d e� u l  :11 1  zn n i l g·<: , rar<'ll l t� I I L n ' en m arq n a nt. q u r. la p t'! i 'Î pl tóri u .  
La p n r1 . in  ( 'f' l t l i ' : i l n  J l t nntre a i OJ's d r s  m ndP.s n 1 11 l t i p l t's  1 rès fi ni '� 
R1 1 Ï Y:t n L  l i 's lnif' de l ' n l h i 1 n ,  dl '  J a  IH'n·ir: l i ne d rl n Cnrlsh n d .  
\.ps g-rn n t l s  r ·r is1 tm x  sont. zoJH.!S,  ;\ zones J•t'•r.llrrr n l r!�>.' O n  y 
d P.t eJ'l11 Î I I C  r n r  l a  rn é1 l t o d r: rk C l 1 1 1 t l nha,  (')} u i  i l i f;n l l t  l a  p l a t  i l i l' 
de F n d orow, d f's 1 Pl 1C 1 1l'S r•n n 1 t t l l 't . l i i tr, 1·ari a nt .  d t: ,1 f l i1 ;,n '.:� ( 3 ) .  
E n  err l n in � ' ' lh lro i l s  et , l' < ' l l i h l r: - 1 - i l ,  d ar1H  d 1'H r ·on d i l i o n s  :;;pó­
r.i n l c• s ,  dn r� , · s  p l a!:','irw l n sns l ' t ' l l f'. · n n i' J I L d 1 •s  1-','l'< J i n s d ' r'!J t i d o l p ; i l  P i l  
f'f'1 ll l <� l ll P ,  Jn < � i s  d e  1 J· ,>s rarr·�. q u i  �ont. pJ·c • s q l l l' r •n t i t>n:nwn l. 
rr J n p l a (:l•s p a r· I t il t) nHt saïq t tr: t l (•p i r l ot.c. C<· r ·. i  lW p rod u i t J I OI :-t i i i ·  
J il t' l t l  ; l i J  (',1 • 1 \ l : l f · l  d r: l '.el ' i.fi Î r l f 'S t' l l ld :l\'I�S ; Hl i i Î S  I l O l i S  d i s po SO I I S d l' 
1 rnp ] 1 � ' 1 1  d 't'.·r l t < l t l i i l low; p 1 n n· � · <'· t t t.�l ' : d i st :l'. 
1 . :1 p ;'i t t• l! l ' : l l t Î l nïd n St' l ' t l l t i j i(ISI} I �SSI' l t i Î P ] J i • I Y I(' I l i .  d e  I J 1 1 i i l' I Z 
1'1. d i !  I I I Î t · J •flf' i i l l • ' ,  J l : l l ' J'fi Î S  : I S� I l t ' i , ··s : J I ' f • t :  l i ! l l t f : t l l l ' l '  i1 Ja S{ l' IWI I U'I�  
g'l': t l i O j) l i �ï' Î t J I W ;  11 1 1  y 1 . t'O i l\'P rg: d < ' I IW i t l d1: ] ; t  l : i J J i i i ' Î i t � ,  d ï\ l ' m l l p ! J i ­
J ,u i t • , ] l i l J l t � l l  d t •  p J n g·Î t l t ' l a S I! 1 • i. ,  : 1 1 � 1 \ l \S�I I Î I ' t ' l l l l ' i l l . ,  1 1 1 1 1� (�p i r J n t p  
( c ·. l i i i i i i i Zi l l ti i l.t •. ) , t l t ! J Ï I J i l é l l i l t: t • l. d t i  � � J \ I t. ' J I I ' ,  
F .  ljonnr . 
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SDrv i c c  G�olos i qu e  
c1 o Ilo lei qu" • 
O o'O ( ..,  . .  ; t - '  .,.,· - • ' : ;. •• , !_; J : � •. 1 l , ' #'\. 
Ln fl l l : t l ' LZ �P [ ' J '(·�f' l l l r� C ' l l  gT:l Î I I �  \ <,! l l l l l l l < < l ' l l h f'R c l <' f J , cl :'t 1 , ; ,  l il l iL 
p : l l' i'n i s  d l ' :! , : ,  J J J J J J .  T l  " � 1. 1 "  p l 1 1 �  : : r l i J \" f ' l l L  l i s s l l l ' l\ l r• s  r.raqnf' I J t i 'PK 
prr;f<t� l l l a J t (  d r • s  r'> I :JrgÎKSf'llH' I J l s  rr' r n p l i s  d P fr d d s p : l iJ J .  l { nrr' l lW I I L  
0 1 1  y 1.1 '1 1 1 1 \' f '  Î l l l ' f i i S  d l ' ]H' I . i l �  ] l i ' Î �  l i l l ' S r l r' p l : t gÎ r l i ' I : I Sf 'S  n l l !'• r(•s f�Jt 
f:r'-l•i f' i l r\ : q r p : J l ' l' l l l l l l f' J J I .  f'l' l l l l d :d l l r • f; :mx pl i r'• J J I J (' l' Î s 1  a n x ;  J 1 1 : 1 Î S  I e  
p i  i J S  K r i l l \  l ' l t l . [ P S  Î l l < ' f i i K Î O l J S  Sl l l l  I , f p  l l l Î I ' I ' r l l' f Î I I I' .  
( : , O ] I I i -c i  s' a l 1 i •rr �  l n n l. : r n l l 'l' l l l r ' J J I . < [ l l C  I r !  p l : 1g·i r 1 1·· l a s r .  1 1  < J fTrc• 
1 1 1 1  : l s [w r · l  l l ' l l l d d r •  r ' ; I J J � t·· p : 1 1 '  d t •s I J J :l l  i i•n•s l ri·� l i J J C' f' .  I J n l l  i d t • J J ! . i ­
l i : d , J , . �  : 1 1 1  l l t Î I ' I ' I I S r 'n ] l l' .  I ,PS l ra r · r • s  d r• s  r ·. l i \· a g!'s S l / 1 1 1  1 J r ' [ I C ' I1l i'J J !. 
J ll : r i ' ! J I I r·.,,::;, I J r •s J J J : J r· l r • ;-; r ·o1 1 r l rs f' l .  I J a r h t'•ps ;-- s o n 1  S l l l l Y (• I l L  ,· j r-; i l r l c � .  
L:l r l r'• l r !r ll' l Î J J : J 1 i n J J  :·, l :1 p l a 1 i n n  d r !  _F: t r l d rm\· rn C' < 1 1 d i n n <' ! : 1  r l i a g ï i ORr .  
LP l l l Î ( ' ) ' rw l i i H '  l'o J ' I I J r • ,  1.:n i l ll l . d r • s  i n d i ,· i d u s  : 1 s sr•z gr<� J I ! I �  pr'! n Ó -
1 r:-t n l . I r, q u :t r l z .  J l l : t i :-;  l n  p l 1 1 s  snJ I \' f' I J I .  d r! p r • l i l rs i n c l n s i o n s  r l o n t  
I ' P xt i n et i m J  f ' f l l l l lll l lll l' j u s l i l i P  l :1 q n : d i fi r :-t l i o n  fk J n i c.ro p e g-rn a l i l e  
01 1  d e  gra l l { l p h yr r · .  O n  d o i t  i�ga l r•. n t n Jll. r:1p port.er :1 1 1  m i r"rocl i n(� 
r· r • r La Î il i ' S  fra n g·e s rl r•s p hr'' l l0r i s l  au x d l' p l a gi o e l asr,  f>ll t' Lout  it 
1;:, m d e  prn fn n d r,nr.  
E n fi n ,  la  p;\te P l l ft�J·mc dP p r l . i l s  l ' ri s lal J X  srnJ v f' n L  pri s m at.i ­
C[ l i i'H  d e  p l ap; ior , l asr� rwn a l l.r'·rés rl n n l . l a  k l l rnr en a i1 0rlhit.c r.st 
dr l ' nnl re. d r� ::o �o ·  
La  c h l orit n :1 p p n rt . irn l. ;\ dr 1 1x  varit'! l  i•.s : l 'l l l l r  pol arÏ!=;a n L  d n n s  
) p s  l-<'i n l rs a n orm al t's r n i Y rr'•rs t•t l ' a n t.n• . d :-tns l r s  l P Ï J J t (• s  l d r•J Jrs .  
O n  n l t sr •rH. an�� i  l : 1  l < ' Î i l l . r� l i las ,  m a ï s  r · r> l lc-ei  r s l. l n e a l r; ("[, rus n l l.r, 
d l' l ï n l h H' J J r'. f) d ' c;m a n a l i o n s  rad i o a r! I . Î \'Ps .  
L:-t r:h lnr i l f' ,  p rr •srp 1 r: l .oujonrs du I <:> i n tr, ('l l Î \'rén, se pr(•scJÜO 
lr p l us KI JH\'en l "" p l a g·ps d 'ori r • J J tati n n  l l n i fnrn t r,; d r•s l l' i l Î ll (!eR 
r l r m i nr')J': t n X  it h : 1 1 1 l l' h i d• fri n �r · n c P  s' a l i gn r • I J 1 . d a n s  l e  c.J i ,·agP. 
:\01 1 S  ]W l1S\ > I J S  (] l i P  f'f'S Î l l l ' i l l s Î O I J S  � n J L l. ;\ 1':\ f l ] Hi l ' l f'r  élll sph ÖII C. 
C.•t :I H f l PI't S l l f-'."gi·rr q 1 t' i l  s 'ag·i L r l ' mw l t i o t.ite el t l or i 1  i sc'!c . 
O n  y fl h�rnï� d P s  halon  p l r'>r wh r1 1 ïql t l'S qni pl r··sP J l 1 (• n t  Ir, phu­
n n m i• " '' r l. ' Î I J \'PI's i n n  d n  s ig-nr o p 1  i q ne r.t Je l i sPró i so t.ropr, r l r'•.i:' t  
R i gn n i r>s : l l l l r-.rirm·r> m r n t. d ;ms d ' n n l.rrs c i renm1.:m ccs ( '1 }  : J a  
b i rr:· fr i n ge 1 1 e e  d e  l a  r• l t lor i 1 .ll Pst  l r r:·s fai h l e  it I 'cx t r.,r irnr d u  l i :1 l o  
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I 9507  EVERBEEK I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
306S 1 2 7 7  
9 9E 1  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  





Telef oon : 
Ongevalle Emile Brouwerij 
9507  Everbeek 
Oos t-Vl . 
4 50 59  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografis che kaart nummer : 306 
Geologische kaart nummer : 9 9E 
Lambertkoördinaten : X = 1 1 0620 
y = 1 60 9 7 0  
:t-1aaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 48  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste liggin g ,  in bij lage : nee 
306S 1 2 7 7  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 64 
D iameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelekt rode (m-mv) : 
D iep te  start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Schema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 2  
Putboorder : 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 





Debieten over de  j aren i n  bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
3 06S 1 2 7 7  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : · 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 3- 3-86 . 
3065 1 2 7 7  
Deze brouwer ij werd niet t erug gevonden e n  was b ij ver s chillende oudere 
mensen ongekend . 
. l. JE D E H D HAKEL 
( V I I I ) 
_ I_ 
3 0 6S1 2 7 7  
12 d � c c�h r c  1 0 12 
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I 9570  ST  . -MARIA-LIERDE  I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  306S 14 87  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Van Nieuwenhove & Co 
Eeckhoutdries 7 
9 5 7 0  S t . -Maria-Lierde 
S traat , nr. (put) : Eeckhoutdries 7 





Aantal putten :  
Nummer :  
Oos t-Vl . 
45063  
Van Nieuwenhove 
055 /4 2358 2  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  306 
Geologische kaart nummer :  99E 
Lambertkoördinaten : X = 1 1 3 100 
y = 1 6 7 420  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 3 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
( Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
306S 1 4 8 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : ca . 100 
Diameter verbuiz ing (mrn) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mrn) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 963  
Putboorder : ? 
Boorvers lag : nee 
Geologis che bes chrijvin g :  nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : · 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
306S 1 487 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 306S 1 4 8 7  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 �  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 2 1-5-86 . 
Het putwater wordt gebruikt voor besproeiing . 
I 9660  BRAKEL I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = == = ================== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
306S 1 2 7 8  
99E965 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Blanca Wasserij , Vandenbos sche G .  
D r . D e  Drijvers traat 3 6  
9 6 6 0  Brakel 
S traat , nr . ( put) : D r . De D rij verstraat 36  





Aantal putten : 




0 55 / 4 2 1 6 6 9  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  306  
Geologische kaart nummer :  99E 
Lambertkoördinaten : X = 10 7 7 10 
y = 16578 0  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 4 2 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j ui s t e  ligging , in b ij lage : j a  
306S 1 2 7 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================�================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 100 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : c 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 28  
D iepte stopelektrode (m-rnv) : 
D iepte  s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilrnet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 94 9  
Vyncke 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : S okkel 
in bij lage : j a  
in b ij lage : j a  
Boorgatmet ingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren i n  b ij lage : opm 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
306S 1 2 7 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huid ige mons t ernamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PONPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 3-3-86 . 
Ex-wasserij D eroy . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 7  
1 9 7 9  
1 980 





306S 1 2 7 8  
3 0 6S1 278 
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het register mod 437 
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Gelijkvormig verklaard met de aanduidingen van het 
kadastraal plan. 
Te s--=9:/ 2 0 - .; � üJ I& 
-� ./ 
De Inspekteur, 
,�� . -�· '!. ·' . Oe Hcofi ' · , rrJ / ... . .  , • · , D 'rQc' ' 
I ... , � . .. \ I r  
�---' ��� -��/' . 
(1) Oe Ad ministratie behoudt zich v:Or iáä/ rechten te d�en . gelden vo.or IM 
rechtbanken tegen diegenen die dit verbod niel zouden eerbiedigen. 
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4 .. 0 0  
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I O . O O  
6'7 . 0 0  
81 . 0'0 
r o o . o o  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
3065 1 2 7 9  
99E3 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Inexco 
S traat , nr . :  Bruss elstraat 
Gemeente : 9660  Brakel 
S traat , nr , (put) : Brus s els traat 
Gemeente : 9660  Brakel 
ProVincie : Oos t-Vl . 
NIS-code : 45059  
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 0 5 5 / 4 2 2 925 
Aantal putten : 3 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 306  
Geolo gische kaart nummer : 99E  
Lambertkoördinaten : X = 108 160 
100 
100 
y = 1 66350  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  liggin g ,  in b ij lage : nee 
306S 1 2 7 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 65 , 5  
Diameter verbuiz ing (mrn) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capac iteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
1 922  
Spiers 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h  
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilme t ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
306 S 1 2 7 9  
3
1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===== = = = = = = = = = = = =�====�====== �======= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 1 4-3-86 . 
Ex- Top bronnen . 
306S 1 2 7 9  
Het b edrij f Inexco i s  bezig met verbouwingswerken en heef t voorlopig 
geen t ij d  om mee te werken . 
3 0 6 8 1 2 7 9  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
30_6 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================�==== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
306S 1 280 
9 9E3 vervolg 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  Inexco 
Straat , nr . :  Brussels traat 
Gemeente : 9660  Brakel 
S traat , nr . (put) : Brussels traat 
Gemeente : 9660  Brakel 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 4505 9 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 0 5 5 / 4 2 2925  
Aantal putt en :  3 
Nummer :  1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 306 
Geologische kaart nummer : 9 9 E  
Lambertkoördinaten : X = 1 08 1 60 
1 00 
1 00 
y = 1 6 6 3 5 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 3 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : j a  
3065 1280  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 103 , 6  
Diameter verbuiz ing (mm) : 400 - 260 - 220  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
1 9 2 9  
Delecourt 
j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in b ij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
306 S 1 280 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO�PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 92 9  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 24 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 4-3-86 . 
Ex - Top bronnen . 
306S 1 2 8 0  
I n  het b edrij f lnexco waren verbouwingswerken aan d e  gang • z odat er 
voorlopig geen tij d  was om mee te werken . 
Puttest 1 92 9  : ho = 1 6  m 
h 40 m Spec , C ap .  = 24 m2 / dag . 
Q = 1 m3 /h 
' 3 0 6 S 1 2 8 0  I 
Aa r. dlcun d. i  ('; (: Di en.Gt 
' . l .a.l o t  van l) el � i  e 
( �rc::r.r o l a ) : Pu t i :1 o (� :•';".1rd. C!:: .H o eb olc o ( ':'opbrcn ) t e  lJ:H! .. D.i::t�m.u .. J·::::-.�L , i n  het 
j an:- 1 929 u i 'c c� <-:v o er d , d o o r  do f i rma J .DELECO'tffi':c . 
0 . 00 t o t 
2 . 00 
3m00 
5n�·:, o  
7m00 
l lm40 
1 ei,; f O  
39m 5 ü  
·1 0;n50 








6 5rr.5 0  t c t  
'7 2rc. [: 0 t ot 
'7 7m00 · t ot 





1 8:!..!:' () 
40:'?150 
5 5m6 0 




Gr o f:n umd 
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Gr i �  7.. e J.<.:l o i  
�r i j l� e  kl o i  ?; s e r Ff; in i c  :ü <.t!-� d. h c l"t i z  
Gr ij w -�r o ene �l s �  
G::.' i j ;.� c kl e i  Jll·�t lw.lk� v er<rmr ëi i n � en 
Gr i j o - f�r o e.ne· kl c i \ 
Gr o en z�.aà. 
G r o e·n :-; Hncl , z c c:r .,,r e hü g  �l e i �cht i g  










I <1p t! r  i aan 
Lan d en i aan 
Pr imc.ir : 
Leb i et : 1 . 00 0  l it e r s  p e r u u.r , t i j U. �m :> het p cu.:.p Em t ot 40m . onder _ ci cn 
o o<ie�·1. 
:') i f.!pt e v an het ·::a:t ;;r b i j  :r u :·; '..; �;; : é!.il d. ; 1 6  m . or� d. �r d en b o d em , 




4 00 mm . t ot 20.:n00 
25 0 r.m . t ot û 5;n6 0  
220 mm . t o t BltnO O 
C im�nt e e ri�i t us s chen d e  
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- I 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  306S 1 2 8 1  
Boorarchief B . G . D . : 99E3 2de vervolg 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  Inexco 
S traat , nr . :  Brussels traat 
Gemeente :  9660 Brakel 
S traat , nr . (put) : Brus selstraat 
Gemeente : 9660 Brakel 
Provincie : Oos t-Vl . 
NIS-code : 45059  
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 0 5 5 / 4 2 2 9 2 5  
Aantal putten : 3 
Nummer :  2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  306 
Geologis che kaart nummer :  9 9E 
Lambertkoördinaten : X = 108 160  
100 
1 00 
y = 166350  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 35  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : j a  
3065 1 2 8 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============�====================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 500 - 2 5 0  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoerin g :  
Putboorder : 
1 94 2  
Delecourt 
Boorverslag : j a  in b ij lage : j a  
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
Halet F .  & Tavernier R .  
S okkel 
in bij lage : 





Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
3 0 6 S 1 2 8 1  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum : 
Duur (h) : 
Re sultaten in b ij lage : 
j a  
1 94 2  
Camerman 
j a  
j a  
puttest  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 9 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 1 4-3-86 . 
Ex-Top bronnen . 
306S 1 2 8 1  
In het bedrij f Inexco waren verbouwingswerken aan d e  gang , z odat men 
geen tij d  had om mee t e  werken . 
Puttest  : ho = 2 1 , 3  m 
h = 40 m Spec . Cap . = 9 , 4  m2 / dag . 
Q = 7 , 3  m3 /h 
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. .  
m C J ,  · - �.?.�'l.ll_ n Hn . . 7 , G 8 � ) ; U G rr.� 
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Ho t i n  
type . 
e e n  water v n.n z o o r  f';ood <1.C'�r.truc tel"'i s e ord natr ium bicarbono.s : 
(I I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  306 S 1 388 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S t raat , nr . (put) : 
Gemeente : 




Aantal putten : 
Nummer : 
Inexco 
Brusselsesteenweg 1 6 1  
9660 Brakel 





05 5 / 42 2 9 2 5  
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opografische kaart nummer : 306 
Geologische kaart nummer : 99E 
Lambertkoördinaten : X = ( 10 8 1 60)  
y = ( 1 6 6 350)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : ( 3 5 )  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
306S l 388 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 7 8  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9 - 1 6 8 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 84 - 1 3 7  
Filter aanwez ig :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) ; 50  
D iameter f ilter (mm) :  1 6 8  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 985 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 





Debieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
306S 1 388 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 985 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : opm 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
puttest 
1 9 85 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 1 0  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 4-3-86 . 
1 .,.  • ..:. --
• •  J 
Wateranalyse : pH = 7 
Tot . Hardheid = 6- 1 2  ° d  
Put test 1 985 
Fe = 0 , 1  
ho = 7 0  m 
h = 1 30 m 
Q = 25 m3 /h 
Spec . Cap . 
3 06 S 1 388 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======·== = = =- = = = = = = =·= = = == 
Voorlopig nummer : 306S l 282 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeente :  
Koningsbronnen , KaBe 
Brussels traat 65 
9660 Brakel 
Straat , nr . (put) : Brussels traat 65 





Aantal putten : 
Nummer :  
Oos t-Vl . 
45059  
S ouffriau 
055 / 4 2 2 7 1 1  
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  306  
Geo logische kaart nummer : 9 9E 
Lambertkoördinaten : X � 108090 
y = 166620  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 34 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
3 0 6 S 1 282  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============================�======�= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 80  
D iameter verbuiz ing (mm) : eind 250 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
D iep te onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iep te s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 Cm /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : L andeniaan 
in bij lage : 
in b ij lage : 
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in b ij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen stat is ch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
306S l 282  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306  Landeniaan 3 0 6 5 1 28 2  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Re sultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 4-3-86 . 
Deze  put bevindt z ich in de tuin van de villa en is  1 , 5  j aar buiten 
diens t . 
hl�f.· 
Atf69 ! f-ooo 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======·====-=-=-===-== =-===== 
Voorlopig nummer : 306S 1283  
Boorarchief B . G .D . : 99E968 
Waterz aaknummer B . G . D . : 1332  
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Koningsbronnen , KaBe 
Brussels traat 65 
9660 Brakel 
Brus sels traat 65  
9660 Brakel 
Oos t-Vl . 
4 50 59  
S ouffriau 
0 5 5 / 4 22 7 1 1  
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  306 
Geologische kaart nummer :  99E 
Lambertkoördinaten : X = 1 08060 
y = 166530  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 3 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
306S 1 28 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 248 , 3  
Diameter verbuiz ing (rnm) : 1 7 8  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (rnm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
D iep te onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van d e  put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 0  
Smet 
Boorver slag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
Gulinck M .  & Legrand R .  
S okkel 
in b ij lage : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
6 m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
306S 1283  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 �  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
1 9 7 2  Datum monstername : 
3 0 6 S 1 2 8 3  
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Lab . S tad Gent , Baudelokaai 1 Gent 
j a  
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
1 4-3-86 
306S 1 2 8 3  
306S 1283Z  
? 
j a  
puttest  
1 9 7 0  
Resultaten beschikbaar b�j :  
S pecif ieke capaciteit (m /d) : 4 , 25 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 14-3-86 . 
P laats  van de monstername : uit kraan op ca 10  m van de put . 
Puttest  1 9 7 0  : ho = 3 8 , 05 m 
h = 7 1 , 95 m Spec . C ap .  = 4 , 25 m2 / dag . 
Q = 6 m3 /h 
P l .  J\ A H. D K U N DIGE DIE NST V A N  B E LG [ E  
lv1. G U  L IN C I< - R .  
N r 9 6 8 (Ib ) 
����- Filterput 
U i t g e v o e r d  t e  N E DER B R A I\ E L  
B ij de K o ning s b r o nn e n , N ,  V ,  I-<A - B E  
'D o o r  
Daturn 
de N ,  V, S M E T u it DE S S E L  
m a a r t  1 9 7 0  
G r o n d s talen v e r z an1 e l cl  do o r  de b o o r m e e s t e r  
T op o g r afi s c h e  l i g g in g  op g c t ek e n  d d o o r 
B o r in g s m e th o d e  : tlr.:ox.� m e t  in sp eeling 
O p e envol g e n de cia orrrt e t e r s  : 7 1 1 
W .  C LAE S S E NS de 2 8 , 8 .  1 9 7 0  
G r ondwa t e r s tanden : bij r u s t s tand : 3 8 . 0 5  m 
M e t  e e n  d e b i e t.  van 
T ij den s h e t  p om p e n  7 1 .  9 5  m 
6 ,  0 0 0  1/u 
H o o g t e  van h e t  m aa i ve l d ,  xm['J::l:;.4g.� : 3 4  
T o tale diep te : 248 . 3 0  m 
V ol g ­
nurnm e r  
AAR D DE R GRON D LAG E N  D i ep t e  m .  
- 7 · 
- 1 2  
3 - 1 6  
7 - 7 2  
3 - 8 6  
7 - 8 8 - 9 1 
2 - 1 3 5  
3 6 - 2 2 5  
2 6 - 2 5 0  
h e te r o g en e l e e rn 
g e en s ta l e n  
s i l t e n  kle i  
g r ij z e klei 
fij n g r o e n  z a n d , gaat over n a a r  e e n  g r o e n z wa r te kl e i  
r o de v e r we r i ng s kl e i  
witblauw a c h t i g e  v e r we r in g skl e i  
g r ij sblauwa chtige ± ve rwe er de phyllade 
i d e m  
7 .  0 0  
1 2 . 0 0  
1 6 . 0 0  
7 2 . 0 0  
8 6 , 0 0  
9 1 . 0 0  
l 3 5 .  0 0  
2 2 5 , 0 0  
2 5 0 .  0 0  
A a r dkun dig e V e rkl a r in g  - M .  G U  LIN C K  - R .  LE GRAN D - 1 8 . 2 .  1 9 7 2  
Kwa r tair 
? 
Iep e r iaa n 
Landeniaan 
Reviniaan ( O i s q u e r c q )  
V o lge n s  b o o r v e r  s l ag 
br uin , kle iac htig · z an d  
g r ij z e  kl ei  
zandachtige k l e i  
r o o da chtig e s chi efe r  s 
g r ij z e  r o t s 
o. 0 0  -
7 .  0 0  -
1 2 . 0 0  -
7 2 .  0 0  -
9 1 .  0 0  -
7 .  0 0  
1 2 . 0 0  
7 2 ,  0 0  
9 ] . 0 0  
2 5 0 .  0 0 .  
o . o o - 1 1 . 7 0 
1 1 , 7 0 - 6 2 . 5 0  
6 2 .  5 0  - 8 0 .  4 0  
8 0. 4 0  - 9 0 . 6 0  
9 0. 6 0  - 2 5 0 ,  0 0 ,  
IV#� + .. 
� "*' .,.  . · 
f:;f:� . . : 
k : 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  306S 1 284  
Boorarchief B . G . D . : 99E968 l ste  vervolg 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1566 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeent e :  





Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Koningsbronnen , KaBe 
Brussels traat 65 
9660 Brakel 
Brussels traat 65 
9660 Brakel 
Oo st-Vl . 
4505 9 
S ouffriau 
05 5 / 4 22 7 1 1  
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 306 
Geologische kaart nummer :  99E 
Lambertkoördinaten : X = 108060 
y = 1 66530 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 34  
Meetpunthoogte (rn  + TAW) : Z2  : 
(Kadast er) plan met j ui s t e  ligging , in bij lage : nee 
3065 1 284 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 250 
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 7 8  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  c ompressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 1 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
Auteur : L egrand R .  
Wat ervoerende laag : S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmet ingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
3 m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : 
306S 1 284 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okke l 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huid ige mons ternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd ) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 9 7 1  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 0 , 97 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se geweest 1 4-3-86 . 
Put test 1 9 7 1  : ho = 37 , 7 6 m 
h = 1 1 7  m 
Q = 3 , 2  m3 /h 
Spec . C ap . = 0 , 97 m2 /dag . 
306S 1 284 
P LAA 'l' N J� Ul:H . .UH.A l\ J � L  (J 1J 1:.: 
H. . L E G H.J\ N D  3 0 6S1 2 8 4  
N o  9 6 8 ( I b )  l s t e  v e r v .  
F I L T E R P U T  
u i t g e vo e r d  t e  N E D E R B RA K E L  
b i j  d e  1 1 K O NINGS B R O N N E N 1 1  
d o o r  d e  N .  V .  S M E T  u i t  D E S S E L  
i n  d e c em b e r 1 9 "1 1  
T o p o g r afi s c h e  l ig g ing o p g e t ekend d o o r  W .  C LA ES S E NS 
G r o n d s t a l e n  v e r z a m e l d  d o o r  d e  b o o nn e e s t e r  
B o r ing s m e tho de : m e t i n s p o e l ing 
O p e e nvol g e n de door m e t e r s : 7 1 1  
G r o n dwa t e r  s t and e n  : bij  r u s t stand : 3 7 .  7 6m 
t i j d e n s  h e t  p omp e n  : 1 1  7 rn m et e e n  d e bi e t  van 3 .  2 0 0  1 /u 
T o t a l e  di e p t e  : 2 5 0 m 
V ol g num n t c r  
9 1 -.lll 
1 1 2 - 2 5 0  
0 - 2  
2 - 1 0  
1 0 - 6 2 
6 2 - 7 8 - 4 5  
7 8 - 4 5 - 9 2  
� 2 - 1 3 0 
1 3 0 - 2 3 3  
2 3 3 - 2 3 9  
2 3 9 - 2 5 0  
A a r d d e r  g r o n d l a g en 
w a a r d e l o z e  s t a l en tot 9 0 m w e g g e g o o i d  
g r o e n e  v e r w e r ing s k l e i  Pn v e r wP e r cl e  s ch r i e f e r  
m e t k r i j t s a nt env c r m e ng t m e t w it t e  k wa r t s  
g r o e n e  fyll i e t  ( p h y l l a d e )  
D o o r s ne d e  volgen s Sn.1 c l .  
l i cht b r u in v e t  z 3. n d  
donk e r  b r uin e kl e i  
g r i j z e  h 3. r d c  k l e i  
zand�1 c h t i g c  g r ij z e  k J  e i  
g r i j s  b l auwe z a c h t e  r o t s  
g r ij z e r o t s  m e t  enkele witte s t e enlaag j e s  
g r ij s  g r o e ne tam elijk ha r de r o t s  
g r ij s  g r o en e  r ot s  afwi s s e l d  har d e n  z a cht 
g r ij s  g r o en e  h a r de r o t s  
V e r m o e d e lijke v e r kl a r ing 
K wa r tair 
Ie p c r iaan Y c  v e r w e e r d  
Y c  nonnaai 
L 0  d ? 
L l  c ( tuf zand s t e e n )  
D i e p t e  b a s i s  m 
9 0 - 1 1 1  
L l l - 1 5 0 
Landeniaan 
Landeniaan 
L a n de niaan 
D e  vill i a an 
L l  b ( kl e i)  e n  K r i j t  ( e n  dun v e r w e e r d e  
Dv2 ( a s s i s e  d e  T u b i z e )  
r o t s  vanaf 9 0m )  
R .  LEGRA ND 
1 5 /4/ 1 9 7 5 .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 306S 1 285 
Boorarchief B . G . D . : 99E968 2de vervolg 
Waterz aaknummer B . G . D . : 1566 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Koningsbronnen , KaBe 
Brussels traat 65 
9660 Brakel 
S traat , nr . (put) : Brussels traat 65 










0 5 5 / 4 22 7 1 1  
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 306 
Geologische kaart nummer : 99E 
Lambertkoördinaten : X = 1 08060 
y = 1 66530  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 3 4  
Meetp�nthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadast er) plan met j uiste  l igging , in b ij lage : nee 
3 0 6 S 1 285 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg l )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 1 8 1  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9 - 168  
Diep te  onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 5 0  
Diameter f ilter (mm) :  1 6 8  
Capaciteit pomp o f  c ompressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
1 9 83 
Peeters 
j a  
nee 
S okkel 
j a  
TNO 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
18  m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren in b ij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynami s ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : nee 
306 S 1 285  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttes t 
1 983  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 0 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 1 4-3-8 6 .  
Puttest 1 98 3  : ho = 5 3  m 
h = 1 00 m 
Q = 20 m3 /h 
Spec . Cap . = 1 0 , 2  m2 / dag . 
306S 1 285 
N° 9 6 8  ( I / b )  2 e  v e rvo l g  
F i l t e rput 
U i t g evoerd te : Nede rb rake l - B r a k e l  
B i j  : Kane b ro nnen Brus s e l s traat 6 5  
Door : P . V . B . A .  P e e t ers 
Da tum : 2 1  ap r i l  1 9 8 3  
Topogra f i s ch e  l i gg in g  o p g e t e kend t e r p l aa t s e  
Geen grond s t a l e n  v e r z ame l d  
Boringsme t b o d e  : i n s po e l i n g  e n  l u chthamer 
Ope envo l gend e doo rme t e r s  : verbu i z in g  : 2 1 9  mm (87 m) 
1 6 8 mm ( 4 9  m) 
f i l t e r 1 6 8 rnrn ( 5 0  m) 
GrondwA ters t anden : b i j ru s t s t a n d  : 53 m 
T i j d ens he t pompen : 1 00 m me t e e n  deb i e t v an 2 0  m3 /u 
Grondwa t e rreg i s t e r  nr : W 1 5 6 6  
Hoo g t e  van h e t  ma a ive l d  : 3 4  m 
To t a l e  d i e p t e  : 1 8 1 m 
Bruin , l e ema ch t i g  
Klei 
B e s c h r i j ving v o l gens boorme e s t e r  
F i j n groen z and m e t  v e t t i ge l aa g j e s  
· L i ch t g roene ro t s  
Idem met witte  l agen 
Donkergroene r o t s  
3 0 6 S 1 2 8 5  
(er  z i j n  b o o r g a tme t in gen u i t gevoerd met verbu i z i ng tot  8 6  M) 
D i e p t e  m 
1 0 . 00 
7 1 . 00 
84 . 00 
1 30 . 00 
1 3 7 . 00 
1 8 1 . 00 
' 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  306S 1 286 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Van der Linden Brouwerij 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put ) : Kasteeldreef 






4 5 0 5 9  
Aantal putten :  1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 306 
Geologis che kaart nummer : 9 9E 
Lambertkoördinaten : X = 108040 
y = 1 6 8080 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
306S 1 28 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 1 8 
Diameter verbuizing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capac iteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 37  
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debie ten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
3 0 6 S 1 2 86 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F " O R M A T  I E (vervolg 2 )  
===============�===================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPFROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 1 4- 3-86 . 
De brouwerij is  reeds geruime t ij d verlaten . 
ho = 0 , 1 5 m ( 1 7 -8-67 ) . 
306S 1 28 6  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 30 6 S 1 287  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Vanderlinden Was serij 
Neers traat 54 - Grauws traat 5 
9660 Brakel 
S traat , nr . (put) : Neerstraat 54  





Aantal putten : 
Nummer :  
Oos t-Vl . 
4 50 59  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 306 
Geologische kaart nummer : 9 9E 
Lambertkoördinaten : X = 107 660 
y = 1 6 6 1 7 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 9  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
306S 1 28 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 3 0  ( 1 1 9 )  
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 1 2 0  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capac iteit pomp o f  c ompressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar tal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 94 7  
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
0 , 5  m3 /h 
2 4  h / d  
Debieten over d e  j ar en i n  b ij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatis ch o f  dynamisch : 
Peilme.tingen over de j aren in b ij lage : 
( 5 0) 
7 2  
3 0 6 S 1 2 8 7  
( 980)  m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Re sultaten in bij lage : 
j a  
puttes t  
1 969  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 , 7  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 14- 3-86 . 
Puttest 1 9 6 9  : ho = 44 , 7  m 
h 4 8 , 2  m 
Q = 0 , 4  m3 /h 
Spec . C ap . 
3 0 6 S 1 287  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 306S 1 288 
9 9E962 Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Vanderlinden Was serij 
Neerstraat 54 - Grauws traat 5 
9660 Brakel 
S traat , nr . (put ) : Neerstraat 54 - Grauwstraat 5 





Aantal putten :  
Nummer :  
Oo st-Vl . 
45059  
055/ 42 3002 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  306  
Geologische kaart nummer : 99E  
Lambertkoördinaten : X = 107620  ' y = 1 6 6 1 7 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 9  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
306S 1 288  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Ieperiaan en/of  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 7 1 , 8  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 3 3  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  c ompressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geolo gische beschrij ving : 
Auteur : 
1 94 7  
Decock 
j a  
nee 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
I eperiaan en/ of Landeniaa 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tati s ch of  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
306S 1 288 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Ieperiaan en/of  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoer d :  
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest  
1 947 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 14-3-86 . 
Ex-wasserij Brakels Welz ij n .  
Deze put is ongekend . 
Put test  1 94 7  : ho = 2 6  m 
h = 4 2  m 
Q = 2 m3 /h 
S p ec . Cap . = 3 m2 / dag . 
3065 1288  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======�================== 
Voorlopig nummer :  3 06 S 1 2 8 9  
Boorarchief B .  G .  D .  : 99E962 vervo lg 
Waterz aaknummer B . G . D . : 397  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Vanderlinden Wasserij 
Neerstraat 54 - Grauws traat 5 
9660 Brakel 
Straat , nr . (put ) : Neerst raat 54 - Grauwstraat 5 




Telefo on :  
Aantal putten : 
Nummer :  
Oos t-Vl . 
4505 9 
0 5 5 / 423002 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer :  306 
Geologische kaart nummer :  9 9E 
Lambertkoördinaten : X = 1 0 7 6 20 
y = 1 6 6 1 7 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 3 9  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kad·aster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
306S 1 2 8 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 94  
Diameter verbuiz ing (mm) :  200 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iame ter filter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  c ompressor 
Diepte  onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelekt rode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  
Geolo gische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M.  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
306S 1 28 9  
3 / . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd)  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 950 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 6 , 3  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse  gewees t 14-3-86 . 
Ex-wasserij Brakels Welzij n .  
Deze put is  niet gekend . 
Puttest  1 950  : ho = 3 2  m 
h = 40 m 
Q = 2 , 1  m3 /h 
Spec . C ap .  = 6 , 3  m2 / dag . 
306S 1 2 8 9  
3 0 6 S 1 2 8 9  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
306S 1 2 90 
99E963  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Zus ters S int-Franciscus van Ass issis  
S int-Franciscus s traat 
9660 Brakel 
S traat , nr . (put ) : S int-Franc is cuss traat 
Gemeente : 9660 Brakel 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Tel efoon : 
Oos t-Vl . 
4505 9 
Aantal put t en :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 306  
Geologische kaart nummer :  99E 
Lambertkoördinaten : X = 1062 90 
y a:: 1 64850  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 55  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) plan met j uiste  l igging , in b ij lage : nee 
306S 1 290  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 83 
Diameter verbuiz ing (mm) :  150 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compres sor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
1 94 9  
Broche 
j a  
j a  
Legrand R .  
Landeniaan 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen st at isch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lag e :  
306S 1 2 90 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Landeniaan 
P U T I N P 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 ,  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttes t 
1 94 9  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 24  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 1 4- 3-86 . 
Dez e put is buiten gebruik en dichtgemaakt . 
Puttes t 1 94 9  : ho = 1 8  m 
h = 2 1  m Spec . Cap . = 24  m2 /dag.  
Q = 3 m3 /h 
306S 1 2 90 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Landeniaan en/of S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 306S 1 2 9 1  
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Zus ters van Mar ia 
Kas teels traat 45 
9660 Brakel 




0 5 5 / 4 2 3 2 8 4  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  306 
Geologische kaart nummer : 9 9E 
Lamber tkoördinaten : X = 1 0 7 250  
y = 1 65 7 4 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 4 3  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  l igging , in bij lage : nee 
306S 1 2 9 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Landeniaah en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
========================== == =====·==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 88 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant · pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
1 9 7 6  
Smet 
j a  in b ij lage : j a  
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
L andeniaan en/of Sokkel 
in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
306S 1 2 9 1  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
306 Landeniaan en /of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
' 6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttes t 
1 97 6  
Resultaten beschikbaar b1j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 1 4-3-86 . 
Ex-H . hart kloos ter . 
D e  put is  lange t ij d buiten diens t en niet meer bereikbaar . 
Puttest 1 9 7 6  : ho = 6 1  m 
h = 67  m Spec . Cap . = 1 2  m2 / dag . 
Q = 3 m3 /h 
306S 1 2 9 1  
H . -Hart 
bruin vet z and 
k l e i  
gr i j s f i j n z and e n  k l e i 
s h i s t  
1 6  m 
6 7  
8 3  
8 8  
